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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКА РОССИИ   
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Для правильного функционирования экономики государства необходимо 
проведение сбалансированной финансовой политики в рамках экономики стра-
ны. Поэтому очень важным является проведение грамотного мониторинга, ана-
лиза и исследования проблем финансовой политики, а также поиски опти-
мальных путей решения проблем. Можно обозначить ряд проблем российской 
финансовой политики на современном этапе: 
− сырьевая направленность экономики; 
− неэффективность значительной части бюджетных расходов,  
− несоответствие их структуры ценовым ориентирам экономического 
развития; 
− неконкурентоспособное состояние банковского сектора страны; 
− незавершенность построения эффективной системы управления и кон-
троля в системе государственных финансов. 
В соответствии с этими проблемами и стратегическими целями развития 
Российской Федерации определяются цели и задачи: 
 проведение анализа эффективности всех расходов бюджета; 
 уменьшения зависимости бюджетных обязательств от нефтегазовых ре-
сурсов; 
 повышение качества финансового менеджмента в банковском секторе; 
 разработка и внедрение инструментов поддержки инноваций; 
 повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг; 
 обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности пенси-
онной системы; ассигнования на социальные цели. 
Для решения выявленных проблем необходимо учитывать принципы эф-
фективной финансовой политики: 
− финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность; 
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− долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетов; 
− эффективная и справедливая система межбюджетных отношений; 
− консолидация бюджета и бюджетного процесса; 
− бюджетирование, ориентированное на результаты; 
− эффективный финансовый контроль и мониторинг. 
Таким образом, основная задача финансовой политики на 2011 год и 
среднесрочную перспективу – сохраняя макроэкономическую стабильность, 
сбалансированность и устойчивость финансовой системы, обеспечить макси-
мально эффективное и прозрачное использование этих средств для достижения 
конечных, измеримых, общественно значимых результатов, которые, в свою 
очередь, ведут к дальнейшему увеличению финансовых возможностей государ-
ства. 
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ФОНДОВАЯ БИРЖА КАК ЧАСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 
Важнейшим элементом рыночного механизма является фондовый рынок. 
Являясь составной частью финансового рынка, он выполняет принципиально 
значимые функции в экономической системе  аккумулирует финансовые ре-
сурсы, перераспределяет их между отраслями и секторами экономики, страхует 
финансовые и ценовые риски, способствует наполнению государственного 
бюджета и многое другое. Поэтому полноценное функционирование фондового 
рынка очень важно для любой страны, имеющей или строящей рыночную эко-
номику. 
Актуальность данной темы состоит в том, что фондовая биржа является 
важнейшим инструментом финансирования и развития экономики. Проблемы 
развития фондовых бирж в современной России и направления их совершенст-
вования: 
1. Проблемы государственного регулирования деятельности фондо-
вых бирж и их саморегулирования. 
В основе регулирования должен лежать принцип активного использова-
ния саморегулирования, поэтому двумя уровнями органов регулирования 
должны быть: 
- государственные органы регулирования, включая Федеральную комис-
сию по рынку ценных бумаг; 
